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Целью данной работы является разработка физико-
механических критериев оценки качества деревянной шпалопродук-
ции. 
Мы испытали образцы на изгиб, сжатия вдоль волокон, твер-
дость и скалывания поперек волокон.Испытания проводили из пород 
древесины сосны и ели по ГОСТ 78-2014.Данные показатели обраща-
ют способность деревянной шпалопродукции к длительному эффек-
тивному сроку службы на железных дорогах РБ. Результаты испыта-
ний занесены в таблицу. 















































95,3 48,7 516 6,98 7,32 2,44 1,56 
Изгиб 
ели 













430 0,21 10,2 0,005 0,07 
 
Вывод: проведя данные исследования мы выяснили, что данная 
древесина соответствует ГОСТ 78-2014. Данные показатели отражают 
способность деревянной шпалопродукции к длительному эффектив-
ному сроку службы на железных дорогах РБ.
